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全体 男性 女性 回答なし p-value
項目 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
人数 42 （100．0） 12 （28．6） 26 （61．9） 4 （9．5）
年代 42 （100．0） 12 （100．0） 26 （100．0） 4 （100．0） ．211
10歳代 7 （16．7） 0 （0．0） 7 （26．9） 0 （0．0）
20歳代 10 （23．8） 6 （50．1） 4 （15．4） 0 （0．0）
30歳代 6 （14．3） 1 （8．3） 5 （19．3） 0 （0．0）
40歳代 7 （16．7） 3 （25．0） 3 （11．5） 1 （25．0）
50歳代 3 （7．1） 0 （0．0） 3 （11．5） 0 （0．0）
60歳代 3 （7．1） 1 （8．3） 2 （7．7） 0 （0．0）
70歳代 1 （2．4） 1 （8．3） 0 （0．0） 0 （0．0）
80歳代以上 0 （4．8） 0 （0．0） 0 （0．0） 0 （0．0）
回答なし 5 （11．9） 0 （0．0） 2 （7．7） 3 （75．0）
就労状況 42 （100．0） 11 （100．0） 26 （100．0） 5 （100．0） ．488
働いている 27 （64．3） 9 （81．8） 17 （65．4） 1 （20．0）
働いていない 11 （26．2） 2 （18．2） 9 （34．6） 0 （0．0）
































































































































































































































Recognition of terms related to the making of
‘own place’ in community residents
Hiroko SASAKI1），Takehiro YOSHIDA2）
Abstract
This study carried out inventory survey in community residents to clarify the recognition of the term related to
the making of ‘own place’ including the community coffee house.
As a result, it was showed that caregiver’s coffee house had lower recognition than the children’s dining room in
community residents. It was thought that the public information to community residents was necessary to continue
a project of caregiver’s coffee house.
In addition, the caregiver’s coffee house is expected to play a part in the making of ‘own place’ in community, to-
gether with children’s dining house. It was suggested that it was necessary to solve the problem of management
for sustainable project.
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